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       ( Azmi Abid Ulanuha) 
  التجريد
  )gallery walk(فعالية تطبيق طريقة معرض التعلم، ٠٢٢١٧٠٠٣د، ٢٠٢١، عزمي عابد أوىل النهى
  درسة دار العلوم العالية مبعشر ي لصف احلادلدى طالب انرتنيت يف مهارة الكتابة عرب اإل
  . وارو سيدووارجواإلسالمية 
  الدكتور حزب هللا هدى املاجستري:     املشرف األول
  الدكتورة سيف هللا أزهاري املاجستري:     املشرفالثاين
 . مهارة الكتابة، )gallery walk(معرض التعلم:   الكلمات املفتاحية
  
اللغة العربية، على سبيل املثال   يف تعليمم يف املدارس، وخاصة يمن مشاكل التعل كثريكان هناك  
هذه املشكلة هي مشكلة جديدة جيب .صص اإلنرتنت أو صعو ت الشبكة يف منازهلمكو ا مقيدة خب
حدى الطرق اليت ميكن إولذا وجد الباحث ، ألن هذا ميثل حتدً  جديًدا يف عصر الو ء ها،لحتلي
هي طريقة تستخدم  )Gallery Walk( الطالب هي طريقة معرض التعلم مهارة كتابة استخدامها لرتقية 
تعليم الوهذه الطريقة تستطيع أن تبني تعاون جمموعة وختلق  اللغة مي و تذكر ما تعلموا خالل تعليمدلتق
  .سيةدرامادة وتصحيح عن  متبادلبتقدير  الفعايل
الصف احلادي عشر يف  طالبمهارة الكتابة لدى كيف  -١:فهي البحث هذا  قضا  وأما 
تطبيق طريقة معرض كيف  -٢، ؟وارو سيدوارجواإلسالمية  العاليةدار العلوم  درسةمبمادة اللغة العربية 
 درسةمبعشر ي لصف احلادلدى طالب امهارة الكتابة تعليم نرتنيت يف اإل عرب )gallery walk(التعلم 
 Gallery(لتعلمطبيق طريقة معرض اكيف فعالية ت  - ٣؟، وارو سيدوارجواإلسالمية  العاليةدار العلوم 
walk   (وارو اإلسالمية  العاليةدار العلوم  درسةمبعشر ي لصف احلادلدى طالب اهارة الكتابة يف م
  .؟سيدوارجو 
ادي احل يف الصفوا تمع يف هذا البحث يتكون من الطالب هذا البحث هو البحث الكمي، 
طريقة ، و طريقة املقابلةاستخدم الباحث . يف مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو العاشر
 gallery(فعالية تطبيق طريقة معرض التعلملنيل البيا ت يف ختبار طريقة اال، و طريقة الو ئق، و املالحظة
walk ( سة دار العلوم العالية مبدر عشر عرب اإلنرتنيت يف مهارة الكتابة لدى طالب الصف احلادى
  .لتحليل البيا ت رمز املقارنة، استخدم الباحثرمز املأويةو  .اإلسالمية وارو سيدووارجو
إن مهارة الكتابة لدى طالب الفصل احلادي العشر مبدرسة ) ١(وأما نتيجة هذا البحث فهي 
 لنسبة على الدرجة املتوسطة وهذه الدرجة اجليدة . دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوا جيدة
 



































لرتقية مهارة الكتابة  (gallery walk)  إن تطبيق وسيلة التعليمية معرض التعلم) ٢. (٩،٤٤و هي  
لدى طالب الفصل احلادي العاشر مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوا بثالث خطوات 
إن استخدام وسيلة التعليمية معرض التعلم لرتقية ) ٣. (االختتام) ٣األنشطة الرئيسة، ) ٢املقدمة، ) ١: 
مهارة الكتابة لدى طالب الفصل احلادي العاشر مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوا 
و   ١,٧٠٣احملصول هو  t_t و٢,٤٧٢احملصول فهو  t_0 وتبدوا  ثري استخدامها بنتيجة.  ثريا





























































Azmi Abid Ulanuha, 2021, Efektivitas Penerapan Strategi “Gallery Walk” dengan  
Media Online untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis pada Siswa Kelas  
sebelas Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Dr. Hisbullah Huda, M.Ag 
Pembimbing II : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata Kunci : Strategi “Gallery Walk” ,Keterampilan Menulis. 
 
Banyak permasalahan pendidikan di sekolah, khususnya dalam pengajaran 
bahasa Arab, misalnya dibatasi oleh kelas internet atau kesulitan jaringan di rumah 
mereka. Masalah ini merupakan masalah baru yang harus dipecahkan, karena ini 
merupakan tantangan baru di era epidemi, sehingga peneliti menemukan salah satu 
cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa adalah 
metode Gallery Walk yaitu metode digunakan untuk mengevaluasi dan mengingat apa 
yang mereka pelajari selama pendidikan bahasa dan metode ini Anda dapat 
mendemonstrasikan kolaborasi kelompok dan menciptakan pembelajaran yang efektif 
dengan saling menghargai dan mengoreksi suatu mata pelajaran.Penelitian ini 
membahas tentang “Efektivitas Penerapan Strategi “Gallery Walk” dengan Media 
Online untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis pada Siswa Kelas sebelas 
Madrasah Aliyah Darul Ulum Waru Sidoarjo".  
Adapun rumusan masalah sebagai berikut : 1.Bagaimana keterampilan 
menulis pada siswa kelas sebelas Madrasah Aliyah Darul Ulum waru sidoarjo. 
2.Bagaimana penerapan strategi “Gallery Walk” untuk meningkatkan keterampilan 
menulis pada siswa kelas sebelas Madrasah Aliyah Darul Ulum waru sidoarjo. 
3.Bagaimana efektivitas penerapan strategi “Gallery Walk” untuk meningkatkan 
keterampilan menulis pada siswa kelas sebelas Madrasah Aliyah Darul Ulum waru 
sidoarjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan objek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas XI di MA Darul Ulum Waru Sidoarjo. Peneliti menggunakan 
metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi, dan metode tes untuk 
memperoleh data keefektifan penerapan metode gallery walk via internet 
dalammeningkatkan keterampilan menulis siswa kelas XI di MA Darul Ulum Waru 
Sidoarjo. Peneliti menggunakan menggunakan rumus (test t)untuk analisis data. 
 



































Adapun hasil penelitian ini adalah (1) bahwa keterampilan menulis siswa kelas 
siswa kelas XI di MA Darul Ulum Waru Sidoarjo sudah baik denganskor rata-rata, 
yaitu 9,44. (2) Penerapan Strategi “Gallery Walk” dengan Media Online untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menulis pada Siswa Kelas sebelas Madrasah Aliyah 
Darul Ulum Waru Sidoarjoada tiga langkah: 1) Pendahuluan, 2) Kegiatan Inti, 3) 
Kesimpulan. (3) Penerapan Strategi “Gallery Walk” dengan Media Online untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menulis pada Siswa Kelas sebelas Madrasah Aliyah 
Darul Ulum Waru Sidoarjoefektif berdasarkan hasil t_0, rendemen adalah 2,472 dan 
t_t rendemen adalah 1,703 dan 13,3 karena t_0 lebih besar dari t_t, maka hipotesis nol 




























































  حمتو ت البحث
   ............................................................  وعضصفحة املو 
  أ  ..............................................................  بيان األصالة 
  ب  .............................................................  توصية املشرف
  ج  .................................................................. التصديق
  د  ...............................................................  ة النشرقفموا
  ه  ............................................................. التجريد العريب
  و  ........................................................ التجريد اإلندونيسي
  ز  .................................................................. اإلهداء 
  ح  ...................................................................  الشعار 
  ط  .......................................................  كلمة الشكر والتقدير
  ١  ..................................................... املقدمة: الباب األول 
 ١  ......................................................  خلفية البحث  - أ
 ٤  ...................................................... قضا  البحث  -  ب
 ٤  .....................................................  أهداف البحث  -  ج
 ٤  .......................................................  منافع البحث  - د
 ٥  ............................................... جمال البحث وحدوده  -  ه
 ٥  ..........................................  توضيح بعض املصطالحات  - و
 ٦  .....................................................  الدراسة السابقة  - ز
 ٨  .......................................................  خطة البحث  -  ح
  ١٠  ..............................................  الدراسة النظرية: الباب الثاين 
  ١٠  ..................................................... األولاملبحث   - أ
 



































 ١٠  ......................................... تعريف مهارة الكتابة - ١
 ١١  ................................................. أمهيةالكتابة - ٢
 ١١  ............................................. أهداف الكتابة  - ٣
 ١٢  ................................................ أنواع الكتابة - ٤
 ١٣  ........................................ شكالت يف الكتابةامل - ٥
 ١٤  ................................................ الكتابة تعليم - ٦
 ١٥  ...............................  الكتابة تعليممؤشرات التقييمفي  - ٧
 ١٥  ......................................................  الثايناملبحث   - ب
 ١٥  ...................... Gallery walkتعريف طريقة معرض التعلم  - ١
 ١٦  ..................... Gallery walkطريقة معرض التعلم أهداف  - ٢
 ١٧  ................. Gallery walkطريقة معرض التعلم اخلطوات يف  - ٣
 ١٨  ...........................  Gallery walkطريقة معرض التعلم مزا   - ٤
  ١٩  .............................................. طريقة البحث: الباب الثالث 
 ١٩  ........................................................ نوع البحث  - أ
 ١٩  ................................................  جمتمع البحث وعينته  -  ب
 ٢٠  ................................................. طريقة مجع البيا ت  -  ج
 ٢١  ........................................................  بنود البحث  - د
 ٢٢  ......................................................  البيا ت حتليل  -  ه
  ٢٥  ...............................................  حتليل البيا ت: الباب الرابع 
 وارو سيدوارجواإلسالمية دار العلوم العالية  مدرسةسرية عن : األول  الفصل  - أ
 ...................................................................  ٢٥ 
 



































 ٢٥  .......... دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدوارجو مدرسةهويّة  - ١
 ٢٦  ................................................  سيساملدرسةتأ - ٢
 ٢٦  .............................................  املدرسةوبعثة رؤية - ٣
 ٢٧  ...........................................  املدرسةهيكل تنظيم - ٤
 ٢٨  .......................................  أحوال الوسائل التعليمية - ٥
 ٣١  .....................................  الطالب يف املدرسةأحوال  - ٦
 ٣٢  ..............................  الوسائل التعلمية يف املدرسةأحوال  - ٧
 ٣٣  ................................... عرضوحتلياللبيا ت:  الفصاللثاين  - ب
مبدرسة دار العلوم احلادي العاشر  لفصلمهارة الكتابة ل - ١
 ٣٣  .............................. واروا سيدوارجو العالية اإلسالمية
مهارة  يف)Gallery Walk(ملعاستخدام أسلوب معرض الت - ٢
العالية دار العلوم  مبدرسة احلادي العاشرالكتابةفيالفصل 
 ٣٦  .....................................  وارو سيدوارجو اإلسالمية
مهارة الكتابة لطالب يف )Gallery Walk(ملعمعرض الت ثري  - ٣
 العالية اإلسالميةدار العلوم  مبدرسةاحلادي العاشر الفصل 
 ٣٣  ..............................................  وارو سيدوارجو
  ٥٥  ................................................. خامتةالبحث:  البا خلامس
 ٥٥  .......................................................  نتائج البحث  - أ
  ٥٥  .........................................................  االقرتاحات  -  ب
  ٥٧  ................................................................... املراجع
 ٥٧  .......................................................  املراجع العربية  - أ
 



































 ٥٧  ..................................................  املراجع اإلندونيسية  -  ب
  ٥٩  .................................................................  امللحقات
 



































  الباب األول
 املقدمة
 البحث خلفية - أ
ويف الواقع، . اللغة هلا دور مهم للناس
. ستعماهلافياحملادثةاليوميةلالعالمعنالشيءحيتويعلىالسياسةوالثقافةوالتعليما
ال جملبني املدرس والطالب يف عملية التعليم عن أمادوراللغةفيالتعليمفهوكأداةتفاع
نحوى، و الدراسة اللغة وغريها، وكوسيلة لتفاعل التعليم بشكل عام تظهر على 
  .نطوقة،يستخدم  ا املدرس ليّبني مادة الدراسةامللغة الاألمناط، و 
، غبة، والعمل، والرّ واالنفعاالت ،لتوصيل األفكاراللغة هي وسيلة تستعمل   
هلا لغة هي فمااللغة العربية أو . بني الناس يف شؤون ا تمعلةاالتصالأي أ ا آ
داة رآ لكرميالتيتكو منها لغة الق. اللغات األخرىصائص اخمن  صائص ختتلفاخ
قـُْرآ  َعَربًِيا  ِإ  َجَعْلَناهُ :"كافةالناسكمافياآليةالتاليةإىل  تواصل رسالة نص من هللا 
."َلَعّلُكْم تـَْعِقُلونَ 
١  
نستطيع أن نفهم معاين القرآن الكرمي  نايف هذه األية أوضح هللا أن
الدينية والعلوم األخرى واألحاديث النبوية والكتب العربية اليت حتتوي على العلوم 
 للغة العربية، فإنه ينبغي على كل مسلم أن جيتهد يف تعلم اللغة العربية بكل جهده 
  .وطاقته ليصل إىل كل ما يتمناه من العلوم الدينية
للتالميذ، يف معارف  قواعدها ويف . ا أغراض يف تعلميهااللغة العربية هل
أما األغراض األخرى فهي فياستعماهلا ميكن . تركيب الكلمات ليكون مجلة مفيدة
الطالب أن يستطيعوا قراءة القرآن قراءة جيدة فيتمكنون من دورها ترمجة املفردات 
  .والكلمات يف مادة اللغة العربية
 ياكتابالطالب إما  لدى التواصلية هارة املتعليم اللغة العربية هي حماولة تنمية 
كان املدرس يف خالل   ،ومع ذلك .ن يفهموا ويعربوا ما لديهم من فكرةأليا أوكالم
نيحصلأيستطيع أن يستخدم الكتب العربيةحتىعليم تعملية ال
                                                 
  ٢: القرآن الكریم سورة یوسف ١
 


































  .أهداف التعليم املقصودةعلى 
 ية للطالبالتعليم تقدمي املوادومع ذلك قد يكون املدرس يواجه مشكلة يف 
الدافع والرغبة يف تعلم اللغة العربية وكذلك  موعدالتعلم الذي ال  النقصان منمنها 
. حىت مل يفهموها الن الطالب اليركزون على الدروس  سيةميكن مقارنتها مبادة درا
ف ختالان اللغة العربية مادة صعبة بسبب أء على ذلك ، بعض الطالب يعتربون بنا
بني اللغتني، العربية واإلندونيسية حىت ال توجد لديهم دوافع االشرتاك يف تعليم اللغة 
  .العربية
 ٢العالية االسالمية احلكومية وبصفيت  حثًا اخرتت يف البداية مدرسة 
العالية دار العلوم وارو ، فقد استبدلت أخريًا مدرسة  لتكون مكاً  لبحثيالمنجان 
بدأت التعلم دون  المنجان ٢العالية االسالمية احلكومية ألن مدرسة  سيدووارجو
العالية دار العلوم وارو مدرسة ني عرب اإلنرتنت ، و اتصال  إلنرتنت ومل تقبل الباحث
  وغري متصلال يزال يستخدم التعلم عرب اإلنرتنت كان  سيدووارجو
عشر يف  اللغة العربية يف الصف احلادييسمع مدرّ  ةقابلملى الباحثاجر وقد أ
ة، عرف قابلومن هذه امل، مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو
 ةوالتطبيق whatsappسيلةو  الباحث أن التعليم اإليلكرتوين يف هذا الفصل يستخدم
ما يفتح املعلم أيًضا املنتدى ويقدم املواد ويطلب من وعادة ، )e-learning(املدرسية 
الطالب قراءة املادة وإذا كان هناك شيء غري مفهوم فيمكن أن يطلب منهم 
  .السؤال
م يف يمن مشاكل التعل كثري، كان هناك  ومع ذلك، خالل هذا الو ء
حبصص ، على سبيل املثال كو ا مقيدة اللغة العربية يف تعليم، وخاصة املدارس
املعلم الذي أعد  يتحقق إعدادلم لكلذ .اإلنرتنت أو صعو ت الشبكة يف منازهلم
أكثر فعالية من  اليت تعترب كتطبيقة Google Classrooomأوzoomتطبيقة 
كو ا مقيدة حبصص اإلنرتنت أو   الصعو ت، أيبسبب بعض هذه WhatsAppتطبيق
املشكلة هو أن الطالب جيدون هذه من فعاليةأما الو .صعو ت الشبكة يف منازهلم
 


































شرح كما جيد املعلم صعوبة يف شرح املادة ب  اليت قدمها املعلم،صعوبة يف فهم املادة 
  .وجلي حضوا
ألن هذا ميثل حتدً  جديًدا  حتليها،هذه املشكلة هي مشكلة جديدة جيب 
يم أو التعلم عرب اإلنرتنت يم ليصبح التعليوالذي ينتج عنه التعل ،يف عصر الو ء
ورمبا أ  .  ، لذلك مل يناقش أي  حث سابًقا حل هذه املشكلةاإلليكرتوين
باحث السابق الذي و لنسبة لنفس ال. وأصدقائي هم أول من حيل هذه املشكلة
م عرب اإلنرتنت أو عرب اإلنرتنت ي، مل جير أي حبث عن التعلاملوضوعحيمل هذا 
  .ةكتابالارة هريقة واستخدام م ستخدام هذه الط
مهارة  حدى الطرق اليت ميكن استخدامها لرتقية إولذا وجد الباحث 
هي طريقة تستخدم لتقيم و  )Gallery Walk( الطالب هي طريقة معرض التعلم كتابة
وهذه الطريقة تستطيع أن تبني تعاون جمموعة وختلق  اللغة تذكر ما تعلموا خالل تعليم
ينالون  الطالب ضافة . سيةدراة مادوتصحيح عن  متبادلبتقدير  تعليم الفعايل
ستطيع ي.معلومات ومادة ما مل يفهموا من فرقة أخرى و أساليب التعلم التعاوين
ألّن هذه لطريقة ميكن أن يطوروا املهارة اللغوية ذه ايف التعلم و  اأن يشاركو الطالب 
الطالب ميكن أن جيعل ، وهذا الطريقة جترب الطالب أن يكتبوا ما تعلموا من قبل
  .قليالف تهم قليالكتاب  ةن على الكتابة  ستمرار، حىت تتطور مهار يمعتاد
اللغة العربية يف الصف احلادي عشر  بلةاملدرساقب الباحث و مقاير بعد أن 
الطالبلهم ضح للباحث أن و مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو 
ن ا م مل يتعلموا اللغة العربية من قبل يقولو  الطالببعض ، التعلم خلفيةق يف الفر 
حىت ال يكون لديهم دافعا يف اضافية،  وكانت اللغة العربية تدرس يف هذه املدرسة
فموضوع هذا البحث هو لذلك، .معهم قاموس العربية  عدمدراستها مثل 
نرتنيت يف مهارة الكتابة بعرب اإل )gallery walk(تطبيق طريقة معرض التعلم  فعالية
  .مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوعشر يللصف احلاد
 


































 قضا  البحث   - ب
عليها الباحث عتمد ييت بتحديد املشكالت اليت  من اجلدير  لباحث أن 
  : مايلي ىلإواملشكالت ترجع 
الصف احلادي عشر يف مادة اللغة العربية  طالبالكتابة لدى  مهارةكيف  - ١
 ؟وارو سيدوارجواإلسالمية  العاليةدار العلوم درسةمب
تعليم نرتنيت يف عرب اإل )gallery walk(تطبيق طريقة معرض التعلم كيف  - ٢
 العاليةدار العلوم درسةمبعشر يلصف احلادلدى طالب امهارة الكتابة 
 ؟ وارو سيدوارجواإلسالمية 
هارة الكتابة يف م)   Gallery walk(لتعلمطبيق طريقة معرض ات فعاليةكيف  - ٣
وارو اإلسالمية  العاليةدار العلوم درسةمبعشر يلصف احلادلدى طالب ا
  ؟سيدوارجو 
 أهداف البحث   - ج
اللغة العربية  تعليمالصف احلادي عشر يف  طالبالكتابة لدى  مهارةملعرفة  - ١
تطبيق طريقة معرض  قبلمبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو 
 دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو مبدرسة) Gallery Walk(التعلم 
تعليم نرتنيت يف عرب اإل )gallery walk(تطبيق طريقة معرض التعلم ملعرفة  - ٢
مبدرسة دار العلوم العالية عشر يلصف احلادلدى طالب امهارة الكتابة 
 .اإلسالمية وارو سيدووارجو
يف مهارة ) Gallery Walk( تطبيق طريقة معرض التعلم  فعاليةملعرفة - ٣
مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية عشر يلصف احلادلدى طالب االكتابة
  .وارو سيدووارجو
  منافع البحث  - د
 :وأما املنافع من هذا البحث فكمايلي 
 :   للمدرس  - ١
 


































لرتقية ، و دى الطالبلاللغة العربية  مهارة معرفةعلى املدرس ليساعد  -
   (Gallery Walk)معرض التعلم بتطبيق العربية عملية تعليم اللغة 
 التعليم عملية لرتقية جتربة املعلم يف تصميم -
ستخدام األساليب املختلفة يف املعلمني حول أمهية الرتقية فكرة  -
 ميعملية التعل
 :  للطالب - ٢
 ،ليوميةتطبيقها يف احلياة او  ،فهم اللغة العربية الطالب يف ساعديل -
استخدام معرض  الطالبيعرف و  ،ولرتقية مهارة الكتابة
  . (Gallery Walk)التعلم
 :   للباحث - ٣
أحد الشروط للحصول  منو  ،الرتبيةالتعليم و علوم  معرفةلز دة  -
التعليم م اللغة العربية بكلية الرتبية و تعلييف شعبة  S.Pdشهادةعلى
  .سورا  اإلسالمية احلكومية  ن أمبيلسونجبامعة
  جمال البحث وحدوده    - ه
 يةعدود املوضو احل - ١
عرض التعلم تطبيق طريقة م فعاليةموضوع هذا البحث حدد الباحث 
)gallery walk( مبدرسة عشر عرب االنرتنيت يف مهارة الكتابة للصف احلادى
رتكيز على ل، و أخذ الباحث  دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو
 .معرض التعلم 
  يةندود املكااحل - ٢
دار العلوم العالية اإلسالمية وارو مدرسة يف  جير الباحثهذا البحث
 .سيدووارجو
  يةندود الزمااحل - ٣
  وليف املستوى األ ٢٠٢١-٢٠٢٠الدراسية البحث يف السنة يأجر     
 توضيح بعض املصطلحات و حتديده  -  و
 


































فعالية يف , ٢نشاط و قوة التأثري: صناعي من فّعال مصدر :     فعالية - ١
نرتنيت يف مهارة عرب اإلهذا البحث هي ملعرفة فعالية تطبيق معرض التعلم 
مبدرسة دار العلوم العالية عشر ي لصف احلادلدى طالب االكتابة 
 اإلسالمية وارو سيدووارجو
وهو فعل ملمارسة . تطبيقا - يطبق –مصدر من طبق :   تطبيق  - ٢
 ٣النظرية و طرق لتحقيق أهدف معينة يف ا موعة قد اليت التخطيط من قبل
 Galleryعرض و هي امل walkمان هذه طريقة ري سيلب: طريقة معرض التعلم - ٣
عطاء الدرجة مستحدمة ال هي إحدى الكيفية اليت" عرض التعلممب"تسمى 
 ٤بعد دراستهم الطالبيدها الدراسية ولشعر ما جت
هو عملية التعلم أو التعلم  ستخدام األدوات اإلكرتونية :   عرب اإلنرتنيت - ٤
 ٥مثل كومبوتر
مهارة الكتابة و . حدى املهارات من أربع مهاراتإهي :   مهارة الكتابة - ٥
تعليم اللغة ألن مهارة الكتابة هي القدرة أو املهارة اللغوية أعلى املهارة يف 
، بشكل والقراءة ،والكالم ،ستماعمؤخرا بعد مهارة االتقنها الطالب اليت ي
واجلوانب اليت ميكن تقييمها يف تقييم الكتابة تشمل جوانب اللغة، .عام
واحملتوى، واألسلوب، واملنطق، والدقة، واملالئمة، واستخدام عالمات الرتقيم 
لثالثة جوانب يف تقييم مهارة الكتابة وهي ويركز الباحث  ٦.يف الكلمات
ألن هذه اجلوانب جوانب أساسية  سلوب، واحملتوى، واألاملفرداتجوانب 
  .يف تقييم كتابة املتوسطني يف تعلم اللغة العربة
 الدراسة السابقة   - ز
 ٢٠١٧،ألف حسنة - ١
                                                 
  ١٧٢٦ص ) ٢٠٠٨, عالم الكتاب: القاھرة(, معجم اللغة العربیة المعاصرة, احمد مختار عمر ٢
  المنجد في اللغة العربیة واالعالملویس مألف، ٣
  , سنیدر٤
PenerapanMetode Gallery Walk untukMeningkatkanKemampuanMenulisTeks Analytical  
 :الترجمة من ٥
Simanihuruk Lidia,dkk. E-Learning Implementasi, strategi & inovasinya.(Medan: Yayasan kita 
menulis,2019), hlm.4 
  :الترجمة من  ٦
http://scmariani-unnes.blogspot.com/2008/11/evaluasi-keterampilan-menulis.html?m= 
 


































تنفيذ معرض اسرتاتيجيات التعلم لتحسني نتائج تعلم :   املوضوع
للعلوم  الدرس العريب الفصل احلادي عشرالطالب يف 
 .الطبيعية األوىل  ملدرسة الثانوية الرابعة سليمان
  . عينو :  طريقة البحث  
هناك ز دة ولكن ليست ذات داللة إحصائية ونتيجة هذا البحث 
سرتاتيجية التعلم يف الفصل احلادي ايف نتائج تعاللطالب  ستخدام معرض 
مع نتائج . للعلوم الطبيعية األوىل  ملدرسة الثانوية الرابعة سليمانعشر 
تظهر قيمة االختبار القبلي بني الفصل التجرييب وفئة التحكم " t"االختبار 
  ٠,٠٢٥>٠,٩٩٢= )الطرف- ٢( .Sigقيمة 
 ٢٠١٨،عريف فرحية أغوستينا - ٢
وأثره يف )Gallery Walk( التعلماستخدام أسلوب معرض :   املوضوع
حبث جترييب يف الّصف األول مبدرسة النظامية (مهارة الكتابة 
  .)املتوسطة اإلسالمية البوان  ندجيالنج
  الكمية:  طريقة البحث  
يف ) Gallery Walk( التعلمثر استخدام أسلوب معرض أإّن ونتيجة هذا البحث  
على مهارة الكتابة يف الصف األول مبدرسة النظامية املتوسطة  الطالبقدرة 
. اختبار البعدي خمتلفكان اختبار قبلي واال. ندجيالنجاإلسالمية البوان  
ا موع القيمة يف االختبار القبلي أو قبل استخدام أسلوب معرض 
القيمة، يف  ٤٦,٩٢املتوسط  ١٢٢٠هو ا موع ) Gallery Walk(التعلم
لقد وجدت الباحثة . ٧١,٩٢املتوسط  ١٨٧٠االختبار البعدي هو ا موع 
النتائج املختلفة يف االختبارين أي يف االختبار األوىل قبل استخدام أسلوب 
معرض التجّول واالختبار األخري بعد استخدامه ومن حاصل حتليل البيا ت 
اجلدولية يف مستوى الداللية " ت"وقيمة  ٥,٧٩احلسابية " ت"جد قيمت فو 
احلسابية أكرب من " ت"وبذلك تعرف أن قيمت  ٥٠: يف دك ٢,٠٠هي %٥
اجلدلية ويدل على أن الفريضة االصلية اليت قدمت الباحثة " ت"قيمة 
 


































وهذا يعين أن استخدام أسلوب معرض . مردودة والفرضية البدلية مقبولة
  على الكتابة الطالبيؤثر أثرا داالّ يف قدرة ) Gallery Walk(ل التجوّ 
  :السابق فهيالبحث هذا البحث و أوجه التشابه واالختالف بني وأما   
إ ا نفس طريقة استخدام معرض الصور ، ولكنها ختتلف عن الطريقة 
  :السابقة ، مبا يف ذلك
 .والبحث السابق مل يستخدمها، ستخدم اإلنرتنتهذا البحثي - ١
فقط والبحث السابق ، كتابهالرة هاحتسني ممن منافع هذا البحثهو  - ٢
 .حتسني نتائج التعلم
 حطة البحث  - ح
  :هذا البحث العلمي على احلطة االتية رتب الباحث  
و اهداف , و قضا  البحث, مقدمة تتكون من خلفية البحث:  الباب األول
بعض املصطلحات توضيح و , و جمال البحث و حدوده, و منافع البحث, البحث
  و الدراسة السابقة, و حتديده
  
تعريف يعين النظرية تتكون من املوضوع البحث الذي قام به الباحث  :الباب الثاين 
, )Gallery Walk(أهداف طريقة معرض التعلم  و, Gallery walkطريقة معرض التعلم 
, عرب اإلنرتنيت (Gallery Walk)معرضالتعلم اخلطوات يف تطبيق و 
  مزا وعيوبطريقةمعرضالتعليمو 
  
و , جمتمع البحث و عينته, طريقة البحث تتكون من نوع البحث:  الباب الثالث
  طريقة مجع البيا ت
  
  حيتوي هذا الباب على فصلني , الدراسة امليدانية :الباب الرابع 
مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو الفصل األول يبحث عن حملة التاريخ من 
  سيدووارجو
 


































فعالية تطبيق طريقة الفصل الثاين يتكون من عرض البيا ت و حتليل البيا ت يف 
لصف لدى طالب انرتنيت يف مهارة الكتابة عرب اإل)gallery walk(معرض التعلم
  مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوعشر ي احلاد
  






















































  الباب الثاين
  الدراسة النظرية
 مهارة الكتابةالفصل األول 
 تعريف مهارة الكتابة  ) أ(
صور : كتابة - يكتب  -مصدر من كتب  -لغة -الكتابة 
والكتابة هي تصوير  ٧".ما كتب " فيها اللفظ حبروف اهلجاء ومعنها 
ة وخاطر أصوات الكالم بقانون خمصوص، ای مبعنی کل فكر 
بوسيلة هذه الرموز يفهم القارئ ما . الكاتب يقدم برموز لغوية
  ٨.يقصده الكاتب
وهي إحدى املهارات من املهارات األربعة يف تعليم اللغة 
بواسطتها العربية، تعد مهارة الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت 
ميكن للتلميذ أن يعرب عن أفكاره، وأن يقف على أفكار غريه، وأن 
يربز ما لديه من مفهومات ومشاعر، وتسجيل ما يود تسجيله من 
  ٩.حوادث ووقائع
الكتابة هي النتيجة و حصيلة العقل اإلنساين، خبالف 
االستماع و القراءة، حيث إ ا  فذة من نوافذ املعرفة و أداة من 
أدوات تثقيف العقل، و يؤكد هذا املعىن يونس و آخرون ، حيث 
إذا كانت القراءة إحدى نوافذ املعرفة، و أداة من أهم أدوات : قالوا 
نسان على نتائج الفكر البشري، فإن التثقيف اليت يقف  ا اإل
الكتابة تعتري يف الواقع مفخرة العقل اإلنساين، بل إ ا أعظم ما 
                                                 
  .٦٧١: ، صالمنجدلویس مألوف، ٧
  : ترجمة من٨
Abdul Wahab Rosyidi, Mamluatul Ni’mah, “ Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arab”, 
(Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm: 97.  
  .٢٩١ :، ص) ٢٠٠٤مكتبة الرشد، : الریاض( فصول في تدریس اللغة العربیة،حسن جعفر الخلیفة، ٩
 


































أنتجه العقل، و قد ذكر علماء األنثروبولوجي أن اإلنسان حني 
  ١٠.اخرتع الكتابة بدأ  رخيه احلقيقي
 أمهية الكتابة  ) ب(
 :أمهية الكتابة أ ا  ١١وقد بني عليان
 .وشرط ضروري حملو أمية املواطن جزء أساسي للموطنة، )١(
ة للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن يأداة رئيس )٢(
 .األخرين فكرهم وخواطرهم
 .وسيلة اتصال بني أفراد البشر  ملؤلفات واخلطا ت وغريمها )٣(
البعيد، و القريب  وبني ضي،ااملو احلاضر بني الزمن أداة اتصال  )٤(
إذ أن التعامل بنمط واحد ونقل املعرفة والثقافة إىل املستقبل 
من الكتابة طريق لوصل خربات األجيال ببعضها، كما 
اختالف الكتابة يقطع جسور االتصال، وميحو حلقات 
 .التاريخ، ويقطع جذور الثقافة واحلضارة
 .أداة حلفظ الرتاث ونقله )٥(
تسجيل للواقع واألحداث والقضا  تنطق  حلق شهادة و  )٦(
 .وتقول الصدق
 ١٢.رد عن نفسه، والتعبري عما جيول خباطرهوسيلة تنفيس الف )٧(
 
 الكتابة درساهلدف من   ) ج(
 :ذكر الركابيجملة من األهداف اليت يقصد  ا درس الكتابة، فمنها 
من التغري عما يف نفوسهم، أو عما  الطالبمتكني  )١(
 .صحيحةو يشاهدونه بعبارة سليمة 
                                                 
 :، ص)٢٠١٠، UIN MALIKI PRESS: ماالنج (، تطویر منھج اللغة الغربیة وتطبیقھ على مھارة الكتابةأوریل بحر الدین،  ١٠
٦٤.  
  
  ١٥٦: ، ص  النھارات اللغویة ماھیتھا و طرائق تدریسھا.  ٥١٤١٣أحمد فؤاد علینا ١٢
 


































تقان فنون التعبري الوظيفي على إمتكني التالميد من  )٢(
 .اختالفها
م وآرائهم اخلاصة يف نهم من التعبري الكتايب عن خربا متكي )٣(
وتنظيمها، مع ليم يتسم بوضوح األفكار وصحتها أسلوب س
 .مراعاة قواعد الرتقيم والتقسيم إىل فقرات مراعاة اهلوامش
قرؤون  سلو م اخلاص، وتعيني يمتكينهم من التعبري عما  )٤(
جزئية لكل العناصر األساسية يف املوضوع ووضع عناوين 
 .قسم من أقسامه
لتفكري املنطقي، وترتيب األفكار وتسلسلها، وربط لتعويدهم  )٥(
بعضها ببعض مع الدقة يف التعبري واحلرص على مجاله 
 .وروعته
صقل أساليبهم مبحاكا م أساليب كبار الكتاب، وتدريبهم  )٦(
 ١٣.على جتويد عبارا م مبختلف الطرق اليت حتقق هذه الغاية
 أنواع الكتابة  ) د(
نواعه ، منها اخلط  خمتلفة تندرج حتت مفهوم الكتابة هناك أنواع
) منظور، اختباري ،منقول(، ومنها اإلمالء  نواعه .....)النسخ والرقعة، (
  : ومن أنواع الكتابة ) واحلر  املقيد واملوجه(ومنها التعبري  نواعه 
الكتابة الوظيفية هي الكتابة اليت تؤدي وظيفة خاصة يف حياة الفرد  )١(
واجلماعة ، لتحقيق الفهم واإلفهام ، وهي ذلك النوع من الكتابة 
اليت ميارسها الطلبة كمتطلب هلم يف حيا م اليومية العامة ، 
وميارسو ا عند احلاجة إىل املمارسات الرمسية ومن جماالت استعمال 
كتابة الرسائل والربقيات والسري األكادميية : هذا النوع 
السجالت والتقارير  واالستدعاءات  نواعها واإلعال ت وكتابة
 .والتلخيص
                                                 
  ١١٦: ص . دار الفكر : دمشق . طرق تدریس اللغة العربیة . ١٩٩٦جودت الركابي ١٣
 


































الكتابة اإلبداعية هي عملية تسمح  نتاج نص : الكتابة اإلبداعية  )٢(
 . مكتوب من خالل تطوير الفكرة األساسية ومراجعتها وتطويرها
 لرتمجة عن األفكار واملشاعروهي الكتابة اليت  دف إىل ا
ومن مث نقلها إىل اآلخرين . الداخلية واألحاسيس واالنفعاالت
يف نفوس السامعني أو القارئني  فعالية سلوب أديب رفيع، بغية ال
 .من انفعال أصحاب هذه األعمالا يكاد يقرتب فعالية
، ويبين أفكاره عن أفكاره الذاتية األصلية وفيها يعرب الفرد
ا وينظمها يف موضوع معني بطريقة تسمح للقارئ أن مير وينسقه
لق عليها أيضا  لتعبري ويط. خلربة نفسها اليت مر  ا الكاتب 
، لذا فهو تعبري إبداعي ذايت ينفث فيه الشاعر أو النائر اإلنشائي
أفكاره وأحاسيسه ، فيفصح عما يف داخله من عواطف بعبارات 
ومن األمثلة على . النحوية واللغوية منتقاة مستوفية الصحة والسالمة 
كتابة القصة القصرية والرواية و املقالة األدبية والقصيدة : هذا النوع 
والسري، واملذكرات الشعرية ، وكتابة تراجم حياة العظماء ، 
  . الشخصية
وهي فرع من الكتابة الوظيفية، وفيها يستخدم : الكتابة اإلقناعية  )٣(
عية إلقناع القارئ بوجهة نظره، مثل الكاتب أساليب ووسائل إقنا
احملاججة وإ رة العطف ونقل املعلومات بطريقة تؤثر لصاحل موقف 
فهو يلجأ إىل املنطق والعاطفة . معني واستخدام األسلوب األخالقي
 .أو األخالق، ورمبا إىل الدين اإلقناع القارئ  رائه
 
 شكالت يف الكتابةامل  ) ه(
العربية أن لنظام الكتابة العربية مشكالت  يرى بعض الدراسني اللغة 
كثرية تتفاوت النظرية إليها بني الصعو ت اليت تعيق تعليمها، والداعية إىل 
  .تبسيطها لتصبح ممكة التعلم كما يدعون
 


































ومن املشاكل اليت ينظر إليها على أ ا عائق يف الطريق اإلمالء 
درجة املقبولة من القدرة الصحيح والكتابة السليمة متنعها من الوصول إىل ال
 ١٤:على ممارسة  الكتابة بصور ا السليمة، وميكن إمجال هذه مبا يلي 
 . املشكلة يف نظام الشكل )١(
 . املشكلة يف اختالف بني اللفظ والرسم )٢(
 .املشكلة يف اعتماد قواعد اإلمالء على قواعد النحو )٣(
 املشكلة يف ورود استثناء هلذه القواعد )٤(
 ني اللغوينياملشكلة يف االختالف ب )٥(
 املشكلة يف االختالف رسم بعض احلروف  ختالف مواقعها )٦(
 املشكلة يف وجود حروف بنقط وأخرى بدو ا )٧(
 املشكلة يف اتصال احلروف مع بعضها عند الكتابة )٨(
 .املشكلة يف تغّري احلركات بتغّري الواقع )٩(
  تعليم مهارة الكتابة   ) و(
مجيع املدارس و  تعليم مهارة الكتابة هو التعليم األساسي السائد يف
فيما يلي اخلطوات اليت يلزم على املدرس أن  خذ اخلطوات مناسبة للحاجة 
  :و هي
التمهيد يعنيإ رة نشاط التالميذ  لتحدث عن املوضوع و التشويق  )١(
 .إليه
كتابة موضوع الدرس على السبورة و نكليف التالميذ و قرائته و  )٢(
 . شرح ما فيه من مفرادات أو تراكيب
 الفرصة أو األوقات إىل التالميذ للتفكري عن املوضوعإعطاء  )٣(
تقسيم املوضوع املعطي إىل النقاط األساسية و طرح بعض األسئلة و  )٤(
تناول أطراف املوضوع و تلقي اإلجابة عليها و مجع األفكار و 
                                                 
 - ٢٤. ص)  ٢٠٠٢: األردن  –دار أسامة للنشر والتوزیع عمان ( موسوعة الشامل في الكتابة و اإلمالء، موسى حسن ھدیب، ١٤
 


































يف املوضوع أو يف فكرة من  تنسيق العناصر  مث طلب التحدث
 ١٥.افكاره و الربط و اخلامتة
  يف تعليم الكتابة رات التقييممؤاش)ز(
  :التالميذ يف تعليم الكتابة منهااملعاشرات اليت تالزمتقييم قدرة 
 . أي سالمة ترتيب اجلملة وفقا لقواعد النحو و الصرف سالمة األسلوب )١(
 . أي كيفية اجلملة التيتمت هيكلتها صحيحا سالمة املعىن )٢(
أي جيب أن يكون حمتوى املكتوب وفقا  تكامل املوضوع  حملتوى )٣(
 . للموضوع
 .سالمة التحرير العريب أيسالمة الكتابة العربية وفقا لقواعد اإلمالء )٤(
  ١٦.خطة البحث أي كيفية سلسلة الفكر يف ذلك العمل )٥(
 
 Gallery walkطريقةمعرضالتعلمالفصل الثاين 
 Gallery walkتعريفطريقة معرض التعلم   ) أ(
الطريقة مبعنها العام هي اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق  ا 
هدفا معينا منعمل من األعمال  قل جهد ويف أقصر وقت، كطريقة 
الصانع يف صناعته والزارع يف زراعنه والتاجر يف جتارته، وطريقة كل 
انسان يف أدائه لعمله واملقصود  لطريقة فيالرتبية اخلطة اليت يرمسها 
حقق  ا اهلدف من العملية التعليمية يف أقصروقت، و  قل املدرس لي




                                                 
  ١٢٦.ص) ١٩٩٦دار الفكر، : دمشق(جودت الركابي، طرق تدریس اللغة العربیة،  ١٥
  ٢٤-٢٩. ص) ٢٠٢٢دار أسامة للنشر و التوزیع، : األردون( الكتابة و اإلمالء، موسى حسین ھدیب، ١٦
  ٨٩ص ) ١٩٨٣دارالمعرف،: القاھرة (دمحم علىا لسمان،التوجیة في تدریس اللغة العربیة ١٧
  ٣٠ص )  ٢٠١٤:  Alauddin University press: مكاسر(  MetodePembelajaran Bahasa Arabسني عائشة١٨
 






































" )Gallery walk(معرض التعلم "اعيل إن اسلوب مسقال ا
مان هذه طريقة ري سيلبوقال أيضا ١٩.ريجلهي ا: نيتتكون من كلمت
walk عرض و هي املGallery  هي إحدى " عرض التعلممب"تسمى
يدها عطاء الدرجة الدراسية ولشعر ما جتمستحدمة ال الكيفية اليت
  .بعد دراستهم الطالب







  ٢٠:بعضجوانب ي حتو يحيثنو،عمليةالتعلميقالنشاط
 السمعلتالميذوتفكري اىل إاملسؤولية،سوفتحتاجالدراسة - ١
 الدوافغ،التعلمالبدتطوير لعماللتعلم - ٢




                                                 
  PenerapanMetode Gallery Walk untukMeningkatkanKemampuanMenulisTeks Analytical, ،سنیدر١٩
  
  
 MetodePembelajaran Gallery،١٠/ ٢٠١٣//http://www.ibnu faqih.blogspot.co.id, ابن الفقیھ٢٠
Walk،Terakhirdiakses)٢٠١٧اغسطس  ١٦(  
 


































 نكسولونعسانالطالمبالتعلما تهدحتفيز  )٣(
 عرب اإلنرتنيت (Gallery Walk)معرضالتعلم اخلطوات يف تطبيق   ) ج(
طالبان  أعضاءهاالطالب إىل عدة أقسام، يقّسماملدّرس )١(
 طالب أوأربعة
س الدر  ،الدرس منما حصل  ملناقشة مر املدّرسكّل فرقة  )٢(
، علم جديد: ، مثلاملشكالت عدةيستطيع حيتوي على 
مهارات لصنع : مثال (تطوير على ، و مهارة جديدةو 
 اعطقاد، رغيبة جديدة، و )بر ميج
 من تعلمما حصل كتب فيه   افرت ليصنعدمر املدّرسكّل فرقة  )٣(
 .الدفرتعلى ويعطو ملوضوعالدرس
 يعلقالدفرتعلىانرتنيت  )٤(
ى  ليمش مرمه )٥(
كّاللدفرتحبيثالتلميذيعطيعالمةالتجزئةعلىحصاللتعلممنفرقةأخر 
 ى
يبّني بعضه . نتائجالتعلماكثرشيوعاى علمثنظرة، متسحاخللصهم )٦(
 .غري عادي
  مزا وعيوبطريقةمعرضالتعليم  ) د(
  : مزا ها     
 يعّود لتأسيس ثقافة التعاون حيّل املسألة يف التعّلم الطالب )١(
 كا لطالبتآزرافيفهمهدفالتعلم )٢(
 الطالب يعّودانيحرتمونويقديروانتيجةاملناقشةفيفرقتهم )٣(
 متكينلهمالبدنيةوالعقليفيعمليةالتعلماإلبتكاري )٤(
 الطالب يعّود يف اعطاء وتلقي االنتفادات )٥(
  ٢١. يركب موقف االعتماد على النفس )٦(
                                                 
 Pengetian, langkah- langkah dan kelebihansertakelemahan Gallery Walk, دمحم شھر السریا٢١
http://wawasanpendidikan.blogspot.comdiaksesdari )٢٠١٧ابرل  ٢٤ (  
 


































  :عيو ا 
 إذاأعضاءالفرقةأكثرميكنبيضهممعّلقالعملصديقه )١(











































  طريقة البحث
 نوع البحث -١
راض غطريقة البحث هي طريقة علمية للحصول على البيا ت أل
طريقة البحث هي الطريقة العلمية لوجود  ٢٢.واستخدامات حمددةمعينة 
ستطيع يكتشافها و تطويرها و تثبيتها و معرفة معينة حىت االبيا ت بغرض 
 ٢٣.ستخدمها للفهم و إخراج املشكلةيالباحثأن 
 (Kualitatif)طريقة البحث نوعان، مها الطريقة النوعّية لكما عرفنا أن 
ستغين عن ت طريقة اليتالقة النوعية هي الطري،(Kuantitatif)والطريقة الكمّية 
طريقة الكمية فإ ا يكون فيها احلساب واألرقام أما الو . األرقام العديده
  .و من أنواع طريقة الكمية هي طريقة التجريبية. العديدة
و استخدم . استعمل الباحث الطريقة التحريبية يف هذا البحث
تطبيق طريقة معرض  فعاليةيف  ل البيا تالباحث هذه الطريقة لني
لصف لدى طالب انرتنيت يف مهارة الكتابة عرب اإل )gallery walk(التعلم
  .مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوعشر احلادى 
 جمتمع البحث و عينته -٢
أو حيوا ت، أو بشر، إما جمتمع البحث هو مجيع أعضاء ا موعة 
املخطط هلا لتكون اء اليت تعيش معا يف مكان واحد و األشيأحداث، أو 
ا تمع يف هذا البحث يتكون و  ٢٤.ة للدراسةنتيجة املستهدفة للنتائج النهائيال
مدرسة دار العلوم العالية يف  ادي العاشراحل يف الصفمن الطالب 
 .اإلسالمية وارو سيدووارجو
                                                 
  :ترجیم من  ٢٢
Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D.(Bandung:Alfabeta, 2019).hlm.2 
  :من ترجیم ٢٣
Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan 
R&D.(Bandung:Alfabeta,2015).hlm.6 
  :ترجیم من ٢٤
Sukardi.Metodologi Penelitian Pendidikan.(Jakarta:PT.Bumi Aksara,2009).hlm.53 
 


































 (Sampling Purposive)و أخذ الباحثبعينته  لطريق العينة الغرية 
وعينة هذا البحث  ٢٥.عتبار اخلاصأخذ العينة من اال اتوهي تقنية من تقني
مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو يف  ادي عشرفصل احلالهي 
  .سيدووارجو
 طريقة مجع البيا ت -٣
طريقة مجع ف. ما حيتاج إليها يف هذا البحثالبيا ت هي كل 
  :ما يلي كهذا البحث ففي الباحث هامداستحليت البيا  
 طريقة املقابلة  ) أ(
املقابلة كأسلوب جلمع البيا ت إذا أراد  طريقةتستخدم
الباحثإجراء دراسة أول للعثور على املشكالت اليت جيب البحث 
من األشياء املتعمتة من ريد معرفة املزيد ي عنها، و إذا كان الباحث
حث هذه االب يستخدم٢٦.املستفىت وكان عدد املستجيبني صغريا
تعليم عملية الطريقة ملعرفة البيا ت عن أحوال املدرسني والطالب يف 
  .اللغة العربية اليت تتعلق  ذا البحث العلمي
 طريقة املالحظة  ) ب(
املالحظة هي طريقة للحصول على البيا ت عن طريق إجراء 
الباحث هذه  يستخدم٢٧.والتسجيل بشكل منهجي ةالحظامل
ادي الطريقة ملعرفة أحوال املدرسة و عملية التعليم يف الفصل احل
  مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوالعاشر 
 طريقة الو ئق  ) ج(
حصول على معلومات من لطريقة الو ئق هي الطريقة ل
ة للمجيب أو مصادر أو و ئق مكتوبة خمتلف متاح
                                                 
  :ترجیم من ٢٥
Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.(Bandung:ALFABETA,2019).hlm.127 
  ١٩٥.نفس المرع ص٢٦
  :ترجیم من  ٢٧
I Wayan Dwija.Metodologi Penelitian Pendidikan.(Denpasar:Yayasan Gandhi Puri,2020).hlm.85 
 


































جلمع البيا ت وأحوال املدرسة  ةالباحثهذه الطريق يستخدم٢٨.املكان
لرتقية مهارة الكتابة لطالب "معرص التعلم"و تطبيق وسيلة التعليم 
مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو يف  ادي عشرالفصل احل
  سيدووارجو
 ختبارطريقة اال  ) د(
األسئلة والتمرينات اليت تستخدم  من ختبار هو جمموعةاال
لقياس املهارة و املعروفة و الذكاء و القدرة أو الكفاءة عن الفردية أو 
-Pre)ختبار القبلي أما اإلختبار يف هذا البحث يعين اال. ا موعية
Test) ختبار البعدي اال، و(Post Test).ختبارين وحلل الباحث من اال
التعليملرتقية  معرض  ستخدام وسيلة وينملعرفة فعالية التعلم اإللكرت 
مدرسة دار العلوم يف  ادي العاشرمهارة الكتابة لطالب الفصل احل
  العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو
 بنود البحث  ) ه(
الباحث جلمع البيا ت  هابنود البحث هو آلة استخدم
  : استخدم الباحث بنود البحث التايل. الوثيقة مبسألة البحث
إىل عدة أقسام، يتكون كل قسم من  الطالبيقّسماملدّرس )١(
 .أوأربعةأشخاصشخصني 
الدرس  ،الدرس منما حصل ةعقشلمناكّل فرقة لاملدّرسمر   )٢(
علم : ، منهاحيتوي على بعض املشكالت ميكن الدرس
مهارات لصنع : مثال (تطوير على ، و مهارة جديدة، و جديد
 اعطقاد، و رغيبة جديدة، و )بر ميج
رقة كّل فاملدّرسمر   )٣(
  .الدفرتى عل مملوءحصاللتعلمويعطو ملوضوعفرت ليصنعد
  يعلقالدفرتعلىعرب انرتنيت  )٤(
                                                 
  :ترجیم من  ٢٨
Sukardi.Metodologi Penelitian Pendidikan.(Jakarta:PT Bumi Aksara).hlm.81 
 


































كّل فرقة املدّرسمر   )٥(
ليمشىكّاللدفرتحبيثالتلميذيعطيعالمةالتجزئةعلىاحلصاللتعلممنف
 رقةأخرى
يبّني بعضه . متسحاخللصهم،مثنظرةعلىنتائجالتعلماكثرشيوعا )٦(
  غري عادي
 حتليل البيا ت  ) و(
البيا ت هي طريقة عملية البحث بشكل منهجي و حتليل 
هذا  ٢٩.جتميع البيا ت اليت مت احلصول عليها من نتائج البحث
 (E-learning)التعلم اإللكرتوين  فعاليةالتحليل تسخدم ملعرفة 
لرتقية مهارة الكتابة لطالب معرض التعلم  ستخدم وسيلة التعليم 
العلوم وارو سيدوارجو دار احلادي العاشر العاليةالفصل 
  :الباحثلنيل البيا ت هذا الرمز يستخدم
 (Prosentase)رمز املأوية  )١(
لتحليل  (P)استخدم الباحث يف هذا الرمز املأوية 
  :و رمز فيما يلي . البيا ت عن املهارة الكتابة لطالب
 
  :البيان 
 P  =النسبة املأوية 
 F  =تكرار اإلجابة 
 N  =عدد املستجيبني 
و أما التفسري و التعيني يف  حتليل البيا ت ا موعة و 
التحقيق اإلفرتاض العلمي، فستعمل الباحة املقادر الذي قدمتة 
  ٣٠.سوهارمسي أريكونطا فيما يلي
                                                 
  :ترجیم من ٢٩
Jonathan Sarwono.Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.(Yogyakarta:Suluh 
Media,2018).hlm.233 
  :ترجیم من ٣٠
 


































  مقدار حتليل البيا ت:  ١اللوحة 
  التقددير  النّبيجة  الرقم
  ممتاز  ٨٥-١٠٠  ١
  جيد جدا  ٧١-٨٤  ٢
  جيد  ٦١-٧٠  ٣
   قص  ٤١-٦٠  ٤
  قابح  ٠-٤٠  ٥
 
 (T-test)رمز املقارنة   ) ي(
 ستخدم وسيلة  (E-learning)ملعرفة فعالية التعلم اإللكرتوين 
احلادي لرتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل معرض التعلم التعليم 
و أما رموز . الموجنان ٢اإلسالمية احلكومية  العاشر العالية
  : كما يلي(T-test)املقارنة 
  :البيان 
t0 =املقارنة  
و احلصول  Xمن متغري  (mean)املتوسطة     =
  :على الرمز 
  
D∑  =عدد خمتلفة من متغريX   و من متغريY 
N  =عدد العينة  
                                                                                                                                            
Suharsimi Arikunto.Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.(Jakarta:PT Rineka 
Cipta,2006).hlm.146 
 














































ملعياري من عدد خمتلفة و احلصول اإلحنراف ا=     
  :على الرمز 
  
  
N =مجلة البيا ت  
H0 = معرض عدم فعالية قبل و بعد وسيلةالتعليمية
  لرتقية مهارة الكتابةالتعلم 
Ha = لرتقية معرض التعلم وجود فعالية قبل و بعد وسيلة التعليمية























































































  الباب الرابع
 حتليل البيا ت
  مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوسرية عن : الفصل األول 
 ٣١مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوهوية  . أ
 سيدووارجومدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو :       اسم  
  سوكييون وارو سيدوورجوا ونيلشارع كول:       العنوان
  كوريك ساري:      القرية
  سيدوورجوا:       املدينة
  جاوى الشرقية:       الوالية
  ١٩٧٧:      ريخ  سيسها
  ١٣١٢٣٥١٥٠٠٠٢:   منرة احصاءات املدرسة
  ) ٠٣١(٨٥٤٩١٥٦١:    رقم اهلاتف
  أ:     شهادة املدرسة
 املاجستري كمال  مصطفىخممد :     رئيس املدرسة
 مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو ريخ  سيس   . ب
هي مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو يف زمان املاضي   
وارو  MWC NU التيتأسست (PGA) مدرسة الرتبية و التعلمالدينية
   ١٩٦٩فيعام
 ما عندها ال ملدرسة نعيعاس اخلطوا لدراسيةتقعفياملدرسةاالبتدئية ضةالعلماء٠أوال،ا
. املباين اخلاصةحولسنتني تقريبا
 ١٢x٤٠  سبحا وتعالىوتشجيعالرغبةفهميًشرتونبعضقفرةالىحداللهعلىنعمة
فيالقريةكوريكساري
                                                 
  .٢٠٢١أبریل  ٢٩عملیة المالحظة في مدرسة دار العلوم العالیة اإلسالمیة وارو سیدووارجو، یوم الخمیس  ٣١
 


































تدرسةهناك ١كوريكساريواروتقعا ١٠٣– ١٠١ واروعلىشارعيصبحكولونيلسوكيونو
  .االن
وبعدعامقدانتشر مليثاقمسجلرسالةمنمكتربئيسالشؤو لدينيةفيمقاطعةجاوىلشرقيةفيالتاري  
ومنأجإلكماملناملدارس  .١٩٧٨/ج/٢/٣/١٧٧برقم ١٩٧٦ يونيو ٨خ 
 أمنو "  مسمؤسسة ١٩٨٩ أغسطس ١٦ احلكوميةفقامتإدارةاملدرسةالقامةقاعدةفيالتاريخ
" AMANU )أمانةهنضةالعلماء(. 
فينشر ا،املدرسةهلااملباين اجلذابةمنهاأربعةفصول يف   
والطبقةالسفلىللدراسةاليت  .طالبا 552 الطبقةالثالثةوالرابعةومجلةالطالب
 .فيهامعملعلمالطبيعةواللغةواحلاسوبوالشبكةالدويلي
 ( "أ" خلصتعلىدرجةاالعتماد ١٢ يوليو٢٠٠٦ ونظامالدراسةيستخدممنذوأنظمةالتعلم
  )ممتاز
  
 ٣٢مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوالرؤية والبعثة يف   . ت
 
 فيشارعكولونيلسوكييونومدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو تقع
 :كوريكساريواروسيدارجووأماهويةهذهااملدرسة لتفصيلكمايلي ١٠٣– ١٠١
 ٨وااملدرسةواحدهامشوار  : اجلهةالشمالية  )أ 
 النهر : اجلنوبيةاجلهة   )ب 
 املقابر : اجلهة الشرقية  )ج 
 بيتااملستأجر : اجلهة الغربية  )د 
 مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجواهداف   . ث
مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية االهداف املتواقعة للمنظمة الرتبية و التعليم يف   
 : هي  وارو سيدووارجو
                                                 
  .٢٠٢١أبریل  ٢٩عملیة المالحظة في مدرسة دار العلوم العالیة اإلسالمیة وارو سیدووارجو، یوم الخمیس  ٣٢
 


































  تنفيد التعلم النشط و املبتكرة و اخلالفة والفعالة واملرح وذات املعين  - ١
  حتقيق الطالب املتوفقة وذكي ومبتكر و مستقبل   - ٢
  خلق ثقافة لتنوق يف التعلم والقراءة والكتابة  - ٣
  حتقيق اخلربني لديهم اخلالقة واملبتكرة، والكتابة  - ٤
  قراطية وأخالقياتخلق الثقافة ااالنضباطية والد مي  - ٥
  خلق الثقافة للحب يف العبادة واالحسان و مساعدة الخرين  - ٦
  تقيق إدارة ااملدرسة اليت تشاركية وشفافة وخاضعة للمساءلة   - ٧
  خلق الثقافة للتحيات واالبتسام واملهذبة  - ٨
  خلق الثقافة ليتكلم  لصدق واالمانة واالخالص  - ٩
 العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجومدرسة دار الرؤية والبعثة يف   . ج
 النظرة .١
مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو وأما النظرة تنظيم التدريس والتعليم يف 
 االداء املتفوق يف العمال والشعبوية يف اخللق:فهي  سيدووارجو
 البعثة .٢
 :وأما البعثة من هذه ااملدرسة فهي 
  هللا سبحاته و تعاىلرفع جودة االميان و التقوى أىل   -أ 
 رفع الوعى و املسؤولية عن تنظيم املدرسة و نظامها  -ب 
 تشجيع الطالب على التعارف قدر ا لز دة الدافع يف املناقسة والتفوق  -ج 
 تشجيع الطالب على استكشاف إمكا هتا لتكون خالفة ومستقلة  -د 
 


































 :فيما يلي ملدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو
 
 ٣٣درسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو
  مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو
يف عدد املدرسني . العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو
 .كوظيفتهم و املادة اليت يعلمو ا، فيها  يل
 يف مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو
 الدراسةاملدرس 
 
  ريخ ثقافة االسالم
  ٢٠٢٠فبراییر  
 اهليكل التنظيم
أما اهليكل التنظيم 
ملصورة اهليكال التنظيمي 
أحوال املدرسني يف 
يف مدرسة دار أحوال املدرسني 
  مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو
 الوظيفة اسم املدرس
القرأن و احلديث رئيس املدرسة دمحم مصطفى
 الفقه املدّرس سيف هللا
/ العقيدة  املدّرس حمسون شافعي
                                        
٢٧رجوا یوم الخامس في التاریخ نتیجة الوثائق بمدرسة دار العلوم العالیة اإلسالمسة  وارو سیدوا
  
  . ح













































  ريخ ثقافة االسالم/ العقيدة  املدّرس امحد كسراوى ٤
 الفقه املدّرس حمب ٥
 الكيمياء لينباغ دي فورونطواو طومس ر  ٦
 فن الثقافة املدّرس سعود مساعي ٧
 الفيز  املدّرسة مر  علفا ٨
 ا تمعي املدّرس وحي هادي فرامونو ٩
 تربية االفراد للبالد املدّرسة نور فائزو املنورة ١٠
 اللغة العربية املدّرس امحد مربوحني ١١
 التاريخ املدّرس ديدين رمحت فطرى ١٢
 اللغة االجنيلزية ليتباغ صامعامحد  ١٣




 التكنولوجيات ليتباغ دمحم مزمل ١٥
 الر ضيات ولية الفصل حليمة السعدية ١٦
 االقتصاد ولية الفصل ين مسروحةو ك ١٧
 الكيمياء املدّرسة زلفى عزيزة ١٨
 اللغة االندونيسية املدّرس سوهرجي ١٩
 اللغة االجنيلزية املدّرسة فاريدا راهاين ٢٠
 اجلغرافبة املدّرسة ريكا  غوس ٢١
 اللغة العربية املدّرسة خري امة ٢٢
 الر ضة املدّرس نور امحد سيف الدين ٢٣
 الر ضيات  ئب للوازم عارف هيدا ت ٢٤
 اللغة االندونيسية املدّرسة رحيا تريستوانيت ٢٥
 الفيزية املدّرسة اليفة العيون ٢٦
  تمعي ئب لصلة  فنايندمحم  ٢٧
 



































 اللغة اليا ن املدّرس سوكغ اسوحيودي ٢٨
 االقتصاد املدّرسة رويل اسفياين ٢٩




 اللغة االجنيلزية املدّرس رفقي هداية هللا ٣١
 أسواحا املدّرس دمحم التمييز ٣٢
 الفيز ء املدّرس فوتريرزق رضئ رمحندا  ٣٣
  ريخ ثقافة االسالمية  و املدرس لتباغ جزيرة املكرمة ٣٤
 القرأن و احلديث املدّرس ريز الفردوس ٣٥
 اللغة االندونيسية املدّرسة غيىت ودي الرى ٣٦
 االقتصادية املدّرسة راتيح فسفىت ٣٧
 علم االجتماعي املدّرسة  تيك عنا  ٣٨
 االقتصادية املدّرسة ميغاوايتنور النساء  ٣٩
 اجلغرافية املدّرسة زمرة الفرحية ٤٠
 عقيدة اخالق املدّرسة انغري فريا ٤١
 علم االحياء املدّرسة ايلسى اليتا فرتي ٤٢
 علم االحباء املدّرسة نور انداه ٤٣
 اللغة اليا نية املدّرسة نعمة رشيدة ٤٤
 الفقه املدّرسة يوليا وحدة السعدية ٤٥
 عقيدة الألخالق املدّرس دمحم  صح ٤٦
 التاريخ املدّرس احسن االلفا ٤٧
 اللغة الوطنية املدّرسة ديال سفتئيوا دييا  ٤٨
 اللغة االندونيسي املدّرس دمحم ارجون ٤٩
 القرأن و احلديث  املدّرس عارف رمحة هللا ٥٠
 


































 سوسيولوغي املدّرسة ايزة نور مود  ٥١
 BK  افرليا رسكا ٥٢
 BK  دمحم طوفا ٥٣
 عقيدة اخالق املدّرسة رستا نور املباا ٥٤
 الر ضية املدّرسة نور ايين ٥٥
 علم الفن املدّرسة ديسي دوي اريين ٥٦
 اللغة العربية املدّرسة اننديتا ٥٧
 فن املوسيقى املدّرس ازهر مالك ٥٨
 اللغة اجلواوي املدّرسة فوفوت ايوا نغتيياس ٥٩
 BK املدّرسة حسناولبا  ٦٠
 BK املدّرس دمحم فوز العظيم ٦١
 BK املدّرسة اول الكملة رصدىن ٦٢
 BK املدرسة جزيلة الرمحة ٦٣
 
  ويف مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو أحوال الطالب   . د
عدد الطالب . ويف مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو أحوال الطالب 
  :و كما يلييف مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو 
و يف العام الدراسي يف مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو أحوال الطالب يف املدرسة 
٢٠١٩   
- ٢٠٢٠ 
 جمموع مؤنث مذكر الفصل رقم
١ X ٤٥٦ ٢٦٨ ١٨٨ 
٢ XI ٣٤٨ ٢٢١ ١٢٧ 
 


































٣ XII ٣٧١ ٢٢٨ ١٤٣ 
 ١١٧٥ ٧١٧ ٤٥٨ جمموع
 
 ويف مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو أحوال الوسائل التعلمية   . ذ
والوسائل . إن الوسائل التعلمية مهمة، وهذه الوسائل تساعد كثريا للطالب لفهم الدرس
 :كما يليو ،  يف مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو التعلمية اليت تستعمل 
  ويف مدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو أحوال الوسيلة 
 احلال العدد الوسيلة التعلمية الرقم
 جيد ١ مكتب  ظر املدرسة ١
 جيد ١ حجرة األساتيذة ٢
 جيد ١ غرفةاالدارة ٣
 جيد ٧ املقصف ٤
 جيد ١ املكتبة ٥
 جيد ١ غرفة بعد االمن ٦
 جيد ١ غرفةاحتادالطلبة ٧
 جيد ١ مصلى ٨
 جيد ٤ محام املدرسة ٩
 جيد ١٠ محام الطالب ١٠
 جيد ٣٣ الفصل ١١
 جيد ١ معمل الفز ئي ١٢
 


































 جيد ١ معمل اللغة ١٣
 جيد ١ معمل الكيماوي ١٤
 جيد ١ معمل احلاسوب ١٥
  
  :وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل فكما يلي 
 سبورة األبيض  




 مكتب وكرسي للمدرس 
 املكاتبوالكراسيللطالبلكاللفصل 
 
لطالب مهارة الكتابة يف )Gallery Walk(ملعمعرض الت ثري  عرضالبيا تعن: الفصل الثاين
  احلادي العاشر العاليةدار العلوم وارو سيدوارجوالفصل 
  
 واروا سيدوارجو العالية اإلسالميةمبدرسة دار العلوم حلادي العاشر لفصالمهارة الكتابة ل . أ
مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو العاشر احلادي ملعرفة مهارة الكتابة للفصل   
معرض تستعمل الباحثة االختبار القبل ملعرفة كفاءة مهارة الكتابة قبل تطبيق . سيدووارجو
  :  يليكما )Gallery Walk(ملعالت
  العاشر  احلادي االختبار  القبلي للفصلنتائج 
 ة املتوسطةجيالنت  األسلوب  احملتوى  املفردات أمساء الطالب رقم
 ٦٥  ٦٥  ٧٠  ٦٠  ادیلیا فو ري دف اين ١
 ٥٢  ٥٠  ٤٨  ٥٦ امحد  ني الیقني ٢
 


































 ٥٠  ٤٦  ٥٤  ٥٠ امحد ذوالفكر ٣
 ٧٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠ عریف وجيا سونو ٤
 ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥ اسامرا  دیال ا  سطي ٥
 ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥ عز زة فا سة الت  ا ٦
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ فيب  ري سور ين ٧
 ٦٥  ٥٩  ٦٥  ٧١ فريلیا   رتیاك فو ري ٨
 ٨٧  ٨٥  ٨٩  ٨٧  ار س رایناندو ٩
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ هیالل راس تو ش یالندرا ١٠
 ٧٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠ ای  ان دوي وح و  ١١
 ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠ محیدة اثنني ١٢
 ٦٥  ٥٨  ٧٢  ٦٥ لیيل فو ري اجناجنساري ١٣
 ٧٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠ لی  س یلفيي ار ين ١٤
 ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥ دمحم عرف    ١٥
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ دمحم داع مشهوري ١٦
 ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥ دمحم دافا الغزيل ١٧
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ دمحم فارید فرم شة ١٨
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ دمحم اسام ل ١٩
 ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠ دمحم موال  ٢٠
 ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ دمحم رفاعي عبد  ٢١
 


































 ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠ ن    هانوم مفروىض ٢٢
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ ندیة سعدة حمضیة ٢٣
 ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٥ نندا ساغیتا هردونو ٢٤
 ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠ نوفال هیرب زي ٢٥
 ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠ نیاك واند اك الف نيت ٢٦
 ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥ فرادیتا ارين رمضين ٢٧
 ٧٠ ٧١ ٦٩ ٧٠ سغیتا ود  ووالنداري ٢٨
  ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥  شفاء سالمت ار دي  ٢٩
  ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠  س یلفي ندیة نور هلزة  ٣٠
  ٧٨ ٧٨ ٧٨ ٧٨  سو  فمتوطي  ٣١
  ٨٤  ٨٢  ٨٦  ٨٤  شفريا نتانیا  ٣٢
  ٧٠ ٧١ ٦٩ ٧٠  حس يب رزيق  ٣٣
  ٧٠ ٧١ ٦٩ ٧٠  فري دوي ملی  و ٣٤
  2186  2075  2295  2186 جمموعة
 64,2 61 67,5 64,2 متوسط
  البيان 
 داتمؤشر مفر وصف لتقييم ال
 الوصف  النتيجة التقدير الرقم
 املفرداتحروف أخطاء يف كتابة  ٥-٠إذا هناك   ٨١ -١٠٠ ممتاز ١
 املفرداتحروف أخطاء يف كتابة  ١٠-٦إذا هناك   ٧١ – ٨٠ جيد جدا ٢
 





































 املفرداتحروف أخطاء يف كتابة  ١٥-١٠إذا هناك   ٦١ – ٧٠ جيد ٣
 املفرداتحروف أخطاء يف كتابة  ٢٠-١٥إذا هناك   ٤١ – ٦٠  قص ٤
 املفرداتحروف أخطاء يف كتابة <20إذا هناك   ٤٠ – ٠ قابح ٥
 حمتوىوصف لتقييم مؤشر ال
 الوصف  النتيجة التقدير الرقم
  ٨١ -١٠٠ ممتاز ١
إذا كان مستوى توافق حمتوى كتابة الطالب مع موضوع 
 ٪٩٠-١٠٠األد ن يف إندونيسيا يصل إىل 
  ٧١ – ٨٠ جيد جدا ٢
إذا كان مستوى توافق حمتوى كتابة الطالب مع موضوع 
 ٪80-89األد ن يف إندونيسيا يصل إىل 
  ٦١ – ٧٠ جيد ٣
إذا كان مستوى توافق حمتوى كتابة الطالب مع موضوع 
 ٪70-79األد ن يف إندونيسيا يصل إىل 
  ٤١ – ٦٠  قص ٤
إذا كان مستوى توافق حمتوى كتابة الطالب مع موضوع 
 ٪60-69األد ن يف إندونيسيا يصل إىل 
  ٤٠ – ٠ قابح ٥
إذا كان مستوى توافق حمتوى كتابة الطالب مع موضوع 
 ٪٥٩ <األد ن يف إندونيسيا يصل إىل 
 أسلوبوصف لتقييم مؤشر ال
 الوصف  النتيجة التقدير الرقم
 ملفرداتتشكيالأخطاء يف  ٥-٠إذا هناك   ٨١ -١٠٠ ممتاز ١
 ملفرداتتشكيال أخطاء يف  ١٠-٦إذا هناك   ٧١ – ٨٠ جيد جدا ٢
 ملفرداتتشكيال أخطاء يف  ١٥-١٠إذا هناك   ٦١ – ٧٠ جيد ٣
 ملفرداتتشكيال أخطاء يف  ٢٠-١٥إذا هناك   ٤١ – ٦٠  قص ٤
 ملفرداتتشكيال أخطاء يف <20إذا هناك   ٤٠ – ٠ قابح ٥
 











































  تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من  حية التقدير املأوية
،هذه "ممتاز"منالطالحبصلواعلىدرجة  ١١,٧٦%بناءعلىالبيا   موعة
" جيدجدا"منالطالحبصلوا درجة ٥,٨٨%ويدل . لنظرعلىنتيجةاملتوسطةفياالختبارالقبلي
  " .جيد"حصلوادرجة ٥٠,٠٠%و
 
احلادي مهارة الكتابةفيالفصل  يف)Gallery Walk(ملعمعرض التاستخدام أسلوب   . ب
 العاشر العاليةدار العلوم وارو سيدوارجو
لطالب الفصل مهارة الكتابة يف )Gallery Walk(ملعاستخدام أسلوب معرض التملعرفة  
  احلادي العاشر العاليةدار العلوم وارو سيدوارجو
عرفت . دّرس اللغة العربية والتالميذبني املجبرها مت الباحثة أسلوب املقابلة استخد  
بة و صع، وهذه هي املشكلة اليت جتعل التعليمية غري متنوعةاألساليب الباحثة من املقابلة، أن 
أسلوب الباحثة تستخدما فلذلك. مهارة الكتابةيف ال سيما درس اللغة العربية  لتالميذ يفل
احلادي لطالب الفصل  درس اللغة العربيةمهارة الكتابة  يف يف)Gallery Walk(ملعمعرض الت
  العاشر العاليةدار العلوم وارو سيدوارجو
 (%)النسبة املأوية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 ١١,٧٦% ٤ ممتاز ٨١ -١٠٠ ١
  ٥,٨٨% ٢ جيد جدا ٧١ – ٨٠ ٢
 ٥٠,٠٠% ١٧ جيد ٦١ – ٧٠ ٣
 ٣٨,٢٣% ١٣  قص ٤١ – ٦٠ ٤
   قابح ٤٠ – ٠ ٥
 %١٠٠ ٣٤ ا موع
 


































عينة من الفصلني الت الباحثة ذفأخ)Gallery Walk(ملعأسلوب معرض التالستخدام  
أسلوب معرض كما استخدمت ". األول ا "، وجعلت الباحثة فصل اميذتل ٥٢عددهم 
ستة م الباحثة التالميذ على يالتجرييب، ويف هذا الفصل تقسيف الفصل )Gallery Walk(ملعالت
  فرقة
  
يف الفصل )Gallery Walk(ملعأسلوب معرض التوأما خطوات التطبيق يف استخدام   
جمموعات،  ٦ م إىليوتقسzoom / gmeetيطلب املعلم من الطالب إلتباع  التجرييب هي أّوال
حىت يفهم الطالب علم عن املواد وتشرح امل ،مث أمر املعلم اىل الطالب لالستعداد األوراق
 يف ا موعات مث تعلق مع أصدقائهمما يفهمونه األوراق  مث  قش و يكتب يف ،فهما جيدا
ىل جمموعات ويشرح احدهم املعلوما google classroomالطالب النتائج جمموعة العمل يف 
  .منهم يبحثون عن املعلومات إىل جمموعات األخرى ويعطهم الدرجة  األخر وبقي
مهارة  يف)Gallery Walk(ملعمعرض التو عملية التعليم يف تدريس اللغة العربية بتطبيق   
  :كما يلي   احلادي العاشر العاليةدار العلوم وارو سيدوارجوطالب الفصل لالكتابة 
 املقدمة )١
 .التعليمية لسالم والبسملةفتحت املدّرسة عملية  -
 بتهيئةالتالميذاملدّرسة قامت  -
 عطت املدّرسة الدوافعأ -
  )Gallery Walk(ملعأسلوب معرض التشرحت املدّرسة الدرس مع  -
 نشطة الرئيسيةألا )٢
 تنطق املدرسة املواد التعليمية املتعلقة مث التالميذ إتباع نطق املدرسة  -
 



































 تعطى املدّرسة الواجب لكل جمموعة
 
 جمموعاتستة تقسم املدّرسة التالميذ على 
 
 مع جمموعته تطلب املدّرسة التالميذ ملناقشة
 










































 (google classroom)اإلنرتنيت  تطلب املدّرسة أن يعلق نتائج جمموعة العمل يف -
 




 بتوجيه من املدّرسة يستطيع التالميذ أن جيعلوا اخلالصة من املاّدة اليت ّمت مناقشتها -
 تعطى املدّرسة التقييم -
 ختتام  لدعاء والسالمإلا -
 


































املالحظة السابقة من مدرّسة اللغة العربية على الباحثة  نشطة التعليم مع التالميذ 
ما أو. فكانت دلت أّن التعليم  جح)Gallery Walk(ملعالت أسلوب معرض ستخدام
  : ن ينظر يف اجلدول التايلأنتيجة الظواهر امللحوظة متكن  
  
  طيطهختالتعليم و ناسب تنفيذ ملالباحث عن صفحة ا ىلالحظة إملنتائج ا
  مي عابد اوىل النهىعز  :  اسم الباحث 
  ادي عشراحل:      فصل 
  اللغة العربية:      مادة 
  :   ريخ /يوم
  
  طيطهختناسب تنفيذ التعليم و ملعن صفحة ا )أ(
  
  غري املناسب  نقص املناسب  املناسب  النشاط  الرقم
  املقدمة
         ابطرت ل دراك إلا  ١
         التحفيز  ٢
  نشطة الرئيسيةألا
         موضوع التعليم  ٣
         وذج التعليممن  ٤
         طريقة التعليم  ٥
         خطوات التعليم  ٦
         التعليموسائل   ٧
         واد التعليمملا  ٨
         أداة التعليم  ٩
  اخلامتة
 


































         التعليم ميتقو   ١٠
         نعكاسإلا  ١١
  
 أنشطة الباحث  ) ت(
 أنشطة الباحث  ) أ(
  املالحظة  الرقم
  النتيجة
٤  ٣  ٢  ١  
  الفتح  ١
          اعداد الطالب  . أ  
          جذب اإلنتباه  . ب  
  الشرح  ٢
          خطة الشرح  .أ   
          إعطاء املثال  .ب   
          تشجيع النفس  .ج   
          تبيان يف تقدمي املواد التعليمية  .د   
          توجيه اإلهتمام للطالب .ه   
          )سهل و واضح(اللغة   .و   
          االتصال العيين  .ز   
 


































          حركات اليد  .ح   
          السؤال الواضح  .ط   
          إعطاء الوقت للتفكري  .ي   
  اخلامت  ٣
          مراجعة  .أ   
          اخلالصة والدافعية  .ب   
          تقومي  .ج   
  ٠  ٠  ٤  ١١  عدد النتيجة
  :املعلومات
  مقبول:  ٣      جيد جيدا:  ٢
   قص:  ٤       جيد:    ٢
احلادي العاشر مهارة الكتابة لطالب الفصل يف )Gallery Walk(ملعمعرض الت ثري   . ت
 العاليةدار العلوم وارو سيدوارجو
احلادي العاشر مهارة الكتابة لطالب الفصل يف )Gallery Walk(ملعمعرض التوسيلة التعليمية
و االختبار  )(preetestتستعمل الباحثة االختبار القبلي , العاليةدار العلوم وارو سيدوارجو
معرض هو جيري قبلوسيلة التعليمية ) (preetest أما االختبار القبل. (posttest )البعدي 
احلادي العاشر العاليةدار العلوم وارو  مهارة الكتابة لطالب الفصليف )Gallery Walk(ملعالت
معرض فهو جيري بعدوسيلة التعليمية(posttest )و أما االختبار البعدي , سيدوارجو
احلادي العاشر العاليةدار العلوم وارو مهارة الكتابة لطالب الفصل يف )Gallery Walk(ملعالت
  .القبلي ملعرفة مدى الفرق بني مهاو نتيجة هذا االختبار تقارن بنتيجة االختبار . سيدوارجو
 


































  :كما يلي )Gallery Walk(ملعمعرض التوسيلة التعليميةن عقبلي أمانتيجةالطالبفياالختبارال
 ة املتوسطةجيالنت  األسلوب  احملتوى  املفردات أمساء الطالب رقم
 ٦٥  ٦٥  ٧٠  ٦٠  ادیلیا فو ري دف اين ١
 ٥٢  ٥٠  ٤٨  ٥٦ امحد  ني الیقني ٢
 ٥٠  ٤٦  ٥٤  ٥٠ ذوالفكرامحد  ٣
 ٧٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠ عریف وجيا سونو ٤
 ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥ اسامرا  دیال ا  سطي ٥
 ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥ عز زة فا سة الت  ا ٦
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ فيب  ري سور ين ٧
 ٦٥  ٥٩  ٦٥  ٧١ فريلیا   رتیاك فو ري ٨
 ٨٧  ٨٥  ٨٩  ٨٧  ار س رایناندو ٩
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ هیالل راس تو ش یالندرا ١٠
 ٧٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠ ای  ان دوي وح و  ١١
 ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠ محیدة اثنني ١٢
 ٦٥  ٥٨  ٧٢  ٦٥ لیيل فو ري اجناجنساري ١٣
 ٧٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠ لی  س یلفيي ار ين ١٤
 ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥ دمحم عرف    ١٥
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ دمحم داع مشهوري ١٦
 ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥ دمحم دافا الغزيل ١٧
 


































 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ دمحم فارید فرم شة ١٨
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ دمحم اسام ل ١٩
 ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠ دمحم موال  ٢٠
 ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ دمحم رفاعي عبد  ٢١
 ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠ ن    هانوم مفروىض ٢٢
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ ندیة سعدة حمضیة ٢٣
 ٨٥ ٨٥ ٨٥ ٨٥ نندا ساغیتا هردونو ٢٤
 ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠ نوفال هیرب زي ٢٥
 ٤٥  ٤٠  ٤٥  ٥٠ نیاك واند اك الف نيت ٢٦
 ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥ فرادیتا ارين رمضين ٢٧
 ٧٠ ٧١ ٦٩ ٧٠ سغیتا ود  ووالنداري ٢٨
  ٦٥  ٥٩  ٧١  ٦٥  شفاء سالمت ار دي  ٢٩
  ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠  س یلفي ندیة نور هلزة  ٣٠
  ٧٨ ٧٨ ٧٨ ٧٨  سو  فمتوطي  ٣١
  ٨٤  ٨٢  ٨٦  ٨٤  شفريا نتانیا  ٣٢
  ٧٠ ٧١ ٦٩ ٧٠  حس يب رزيق  ٣٣
  ٧٠ ٧١ ٦٩ ٧٠  فري دوي ملی  و ٣٤
  2186  2075  2295  2186 جمموعة
 64,2 61 67,5 64,2 متوسط
 











































تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من  حية التقدير املأوية   
جيد "ة منالطالحبصلواعلىدرج ١١,٧٦%بناءعلىالبيا   موعة،
و " جيد" حصلوادرجة ٥٠,٠٠%ويدل. القبلي ،هذهبالنظرعلىنتيجةاملتوسطةفياالختبار"جدا
  ". قص" حصلوادرجة ٣٨,٢٣%
 gallery)تتطبيق وسيلة التعليمية معرض التعلم أمانتيجةالطالبفياالختبارالبعديعن  
walk) كما يلي:  
 
 ة املتوسطةجيالنت  األسلوب  احملتوى  املفردات أمساء الطالب رقم
 ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ادیلیا فو ري دف اين ١
 ٦٧  ٦٦  ٦٨  ٦٧ امحد  ني الیقني ٢
 ٥٤  ٥٤  ٥٨  ٥٠ امحد ذوالفكر ٣
 ٧٧  ٦٠  ٨٧  ٧٠ عریف وجيا سونو ٤
 ٧٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠ اسامرا  دیال ا  سطي ٥
 (%)النسبة املأوية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 ١١,٧٦% ٤ ممتاز ٨١ -١٠٠ ١
  ٥,٨٨% ٢ جيد جدا ٧١ – ٨٠ ٢
 ٥٠,٠٠% ١٧ جيد ٦١ – ٧٠ ٣
 ٣٨,٢٣% ١٣  قص ٤١ – ٦٠ ٤
 - - قابح ٤٠ – ٠ ٥
 %١٠٠ ٣٤ ا موع
 


































 ٧٤  ٧٤  ٧٨  ٧٠ عز زة فا سة الت  ا ٦
 ٧٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠ فيب  ري سور ين ٧
 ٧٤  ٧٤  ٧٨  ٧٠ فريلیا   رتیاك فو ري ٨
 ٩٠  ٩٥  ٨٥  ٩٠  ار س رایناندو ٩
 ٦٢  ٦٢  ٦٤  ٦٠ ش یالندراهیالل راس تو  ١٠
 ٧٤  ٧٤  ٧٨  ٧٠ ای  ان دوي وح و  ١١
 ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠ محیدة اثنني ١٢
 ٦٨  ٦٨  ٧٢  ٦٤ لیيل فو ري اجناجنساري ١٣
 ٧٢  ٧٤  ٧٢  ٧٠ لی  س یلفيي ار ين ١٤
 ٧٢  ٧٤  ٧٢  ٧٠ دمحم عرف    ١٥
 ٦٤  ٦٨  ٦٠  ٦٤ دمحم داع مشهوري ١٦
 ٧٨  ٧٨  ٨٢  ٧٤ دمحم دافا الغزيل ١٧
 ٦٤  ٦٨  ٦٠  ٦٤ دمحم فارید فرم شة ١٨
 ٧٢  ٧٤  ٧٢  ٧٠ دمحم اسام ل ١٩
 ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ دمحم موال  ٢٠
 ٨٨ ٨٨ ٨٨ ٨٨ دمحم رفاعي عبد  ٢١
 ٦٤  ٦٨  ٦٠  ٦٤ ن    هانوم مفروىض ٢٢
 ٦٤  ٦٨  ٦٠  ٦٤ ندیة سعدة حمضیة ٢٣
 ٨٨ ٨٨ ٨٨ ٨٨ نندا ساغیتا هردونو ٢٤
 


































 ٥٢  ٥٠  ٤٨  ٥٦ نوفال هیرب زي ٢٥
 ٦٠  ٥٠  ٧٠  ٦٠ نیاك واند اك الف نيت ٢٦
 ٧٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠ فرادیتا ارين رمضين ٢٧
 ٨٥  ٨٠  ٨٥  ٩٠ سغیتا ود  ووالنداري ٢٨
  ٧٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  شفاء سالمت ار دي  ٢٩
  ٨٢  ٨٤  ٨٢  ٨٠  س یلفي ندیة نور هلزة  ٣٠
  ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠  سو  فمتوطي  ٣١
  ٨٥  ٨٠  ٨٥  ٩٠  شفريا نتانیا  ٣٢
  ٧٤  ٧٤  ٧٨  ٧٠  حس يب رزيق  ٣٣
  ٧٧ ٧٧ ٧٧ ٧٧  فري دوي ملی  و  ٣٤
  ٢٤١٦  2345  2442  2445 جمموعة
 71,1 68,9 71,8 71,9 متوسط
  
يف االختبار البعدي حنو ترقية     لنسبةاملأويةهم ملعرفةعددالطالمبنناحيةتقديرنتائج
  :كمايليكتابة  كفاءةالطالبلمهارةال
  (%)النسبة املأوية   عدد الطالب  التقدير  النتيجة  الرقم
 ١٧,٦٤%   ٦  ممتاز  ٨١ -١٠٠  ١
 ٣٢,٣٥%   ١١  جيد جدا  ٧١ – ٨٠  ٢
 ٣٥,٢٩%   ١٢  جيد  ٦١ – ٧٠  ٣
 ١٤,٧٠%   ٥   قص  ٤١ – ٦٠  ٤
 




































ة  منالطالحبصلواعلىدرج ١٧,٦٤% بناءعلىالبيا   موعة،
درجة  منالطالحبصلوا ٣٢,٣٥% ويدل. البعدي ،هذهبالنظرعلىنتيجةاملتوسطةفياالختبار"ممتاز"
  " . جيد" حصلوادرجة ٣٥,٢٩%و" اجيدجد"
و بعد أن نظر الباحثة إىل النتيجة االختبار القبلي و االختبار البعدي، أن االختبار قبل 
و حتليل البيا ت من  .تطبيق وسيلة التعليمية معرض التعلم و بعد تطبيقها وجد الفرق بينهما
  : االختبار القبلي و االختبار البعدي كما يلي
 حتليل البيا ت من االختبار القبلي واالختبار البعدي
  أمساء الطالب  رقم
  النتائج
D = X-Y  D
2  
  (X)بعد (Y)قبل 
 ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٥  ادیلیا فو ري دف اين  ١
 ٢٢٥ ١٥ ٦٧ ٥٢ امحد  ني الیقني  ٢
 ١٦ ٤ ٥٤ ٥٠ امحد ذوالفكر  ٣
 ٤٩ ٧ ٧٧ ٧٠ عریف وجيا سونو  ٤
 ٢٥ ٥ ٧٠ ٦٥ اسامرا  دیال ا  سطي  ٥
 ٨١ ٩ ٧٤ ٦٥ عز زة فا سة الت  ا  ٦
 ١٠٠ ١٠ ٧٠ ٦٠ فيب  ري سور ين  ٧
 ٨١ ٩ ٧٤ ٦٥ فريلیا   رتیاك فو ري  ٨
 ٩ ٣ ٩٠ ٨٧  ار س رایناندو  ٩
 ٤ ٢ ٦٢ ٦٠ هیالل راس تو ش یالندرا  ١٠
  -  -  قابح  ٤٠ – ٠  ٥
 ١٠٠%  ٣٤  ا موع
 


































 ١٦ ٤ ٧٤ ٧٠ ای  ان دوي وح و   ١١
 ٢٥ ٥ ٥٠ ٤٥ محیدة اثنني  ١٢
 ٩ ٣ ٦٨ ٦٥ لیيل فو ري اجناجنساري  ١٣
 ٤ ٢ ٧٢ ٧٠ لی  س یلفيي ار ين  ١٤
 ٤٩ ٧ ٧٢ ٦٥ دمحم عرف     ١٥
 ١٦ ٤ ٦٤ ٦٠ دمحم داع مشهوري  ١٦
 ٣٢٤ ١٨ ٧٨ ٦٥ دمحم دافا الغزيل  ١٧
 ١٦ ٤ ٦٤ ٦٠ دمحم فارید فرم شة  ١٨
 ١٤٤ ١٢ ٧٢ ٦٠ دمحم اسام ل  ١٩
 ٢٥ ٥ ٥٥ ٤٥ دمحم موال   ٢٠
 ٦٤ ٨ ٨٨ ٨٠ دمحم رفاعي عبد   ٢١
 ٣٦١ ١٩ ٦٤ ٤٥ ن    هانوم مفروىض  ٢٢
 ١٦ ٤ ٦٤ ٦٠ ندیة سعدة حمضیة  ٢٣
 ٩ ٣ ٨٨ ٨٥ نندا ساغیتا هردونو  ٢٤
 ٤٩ ٧ ٥٢ ٤٥ نوفال هیرب زي  ٢٥
 ٢٢٥ ١٥ ٦٠ ٤٥ نیاك واند اك الف نيت  ٢٦
 ٢٥ ٥ ٧٠ ٦٥ فرادیتا ارين رمضين  ٢٧
 ٢٥ ٥ ٨٥ ٧٠ سغیتا ود  ووالنداري  ٢٨
 ٢٥ ٥  ٧٠  ٦٥  شفاء سالمت ار دي  ٢٩
 


































 ٤ ٢  ٨٢  ٨٠  س یلفي ندیة نور هلزة  ٣٠
 ٤ ٢  ٨٠  ٧٨  سو  فمتوطي  ٣١
 ١ ١  ٨٥  ٨٤  شفريا نتانیا  ٣٢
 ١٦ ٤  ٧٤  ٧٠  حس يب رزيق  ٣٣
 ٤٩ ٧  ٧٧  ٧٠  فري دوي ملی  و  ٣٤
 ٢١٩١  ٢٢٥  ٢٤١٦  ٢١٨٧  جمموعة
  ١٠٩٥,٥  ١١٢,٥ ١٢٠٨ ١٠٩٣,٥  متوسط
  
 نتيجةاالختبارالقبليواالختبارالبعدي،هذايدلعلىتطوركفاءةالطالبفيتدريساللغةالعربيةمبهارةومن  
أما بناء على اللوحة . (gallery walk)وسيلة التعليمية معرض التعلم كانتفرقنتائجقبلتطبيقالكتابة  
 :السابقةجتداملسافةاملتوسطةبينالقيمةاالختبارالقبليواالختبارالبعديفكمايلي







  : كمايلي(T-Test)وملعرفةهذهالفرق،استخدمالباحثرمزاملقارنةالتييعرفربمز
= املقارنة                 
=   .واحلصول على الصيغة) الفرقة التجريبية(Xمن متغري  املتوسطة       
  املسافة بينهما  Y متغري   Xمتغري 
١١٤,٥ ١٠٩٣,٥ ١٢٠٨ 
 


































 = الفرقة (Yومن متغري ) الفرقة التجريبية(Xاملعاري من متغري  االحنراف     
 )املراقبة
 =  ∑   )الفرقة املراقبة(Yومن متغري ) الفرقة التجريبية(Xخمتلفة من متغري  عدد 
=   Nمجلة البيا ت  
 
 :الصيغة علىواحلصول 
  :االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة     =  
مقبولة مبعىن ترتقي مهارة الكتابة للطالب   (Ha)والنتيجة األخرية تدل على أن الفرضية البدلية
يف تدريس اللغة  (gallery walk)وسيلة التعليمية معرض التعلم  قبلتطبيقالفصالحلادي العشر بعد 
وملعرفة هذه الفروض استخدام الباحثة . مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوالعربية 
  :كما يلي(T-Test)رمز املقارنة 




  :البيان 
 


































=   .واحلصول على الصيغة) الفرقة التجريبية(Xمن متغري  املتوسطة       
=  ∑   )الفرقة املراقبة(Yومن متغري ) الفرقة التجريبية(Xخمتلفة من متغري  عدد 
=   Nمجلة البيا ت  
  
  
 ارتباط بني املتغريين - ٢
  :البيان 
Ha  = ترتقي مهارة الكتابة للطالب الفصالحلادي العاشر بعد تطبيق وسيلة التعليمية معرض التعلم
(gallery walk) ااإلسالمية وارو سيدووارجو مبدرسة دار العلوم العالية يف تدريس اللغة العربية  
H0  =يف  معرض التعلمال ترتقي مهارة الكتابة للطالب الفصل العاشر بعد تطبيق وسيلة التعليمية




 اإلحنراف املعياري - ٣
 





































        = 0,7 
  











   = 9,44 
 برمز  يطلب  - ٥
   =      = 34    = 33 
  : كما يلي     ، حتصل الباحثة قيمة ٣٣=  مث اعطاء التفسري إىل 
 ١،٦٩٢=  % ۵يف درجة املغزي  -
 ٢،٤٤٥=  % ۱يف درجة املغزي  -
  %٥أو يف % ١أن أكرب من جدول رقم يف ومن هنا 
١،٧٩٢ >٩،٤٤< ٢،٤٤٥   
أكرب من فكانت   ألن  ٢،٤٤٥و  ١،٧٩٢احملصول هو   و  ٩،٤٤احملصول فهو   أما 
وهذا يدل على وجود فرق النتيجة . مقبولة (H0)مردودة والفرضية البدلية  (Ha)الفرضية الصفرية
 


































لرتقية مهارة الكتابة و بعده لدى معرض التعلمتطبيق وسيلة التعليمية قبلالكتابة  فيقدرةالطالبعلىمهارة
  .امبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو طالب الفصل احلادي العاشر 
تطبيق وسيلة التعليمية معرض التعلملرتقية  ثري والتلخيص الذي  خذه من هذا الباب أن هناك 
مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو صل احلادي العاشر مهارة الكتابة لدى طالب الف













































  خامتة البحث
  نتائج البحث -أ 
 :أما نتائج البحث فكما يلي 
مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو العشر احلادي  إمنهارةالكتابة لدى طال لفصل - ١
  .٩،٤٤وهذهالدرجةاجليدة لنسبةعلىالدرجةاملتوسطةوهي. جيدة اسيدووارجو 
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب (gallery walk)تطبيق وسيلة التعليمية معرض التعلم إن  - ٢
ا بثالث مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو العاشر  احلادي الفصل
االد ن يف تعطي الباحثة املفردات ملادة : األنشطة الرئيسة) ٢املقدمة ) ١: خطوات 
عرض مبلكل الفرقة،  مر الباحثة ليالحض  عرض التعلممب، تعطي الباحثة  اندونيسياذ
 .االختتام) ٣مث  مر الباحثة الطالب أن ينشؤو انشاءا   التعلم
 لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل لتعلممعرض اوسيلة التعليمية  إن استخدام - ٣
وتبدوا .  ثرياا مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجو العاشر  احلادي
 13,3و   1,703احملصول هو   و 2,472احملصول فهو    مها بنتيجة ا ثرياستخد
  . مقبولة(Ha)مردودة والفرضية البدلية  (H0)فكانت الفرضية الصفرية   أكرب من    ألن 
 املقرتحات -ب 
بعدقيامالباحثتبحثها،فتقّدماالقرتحاتوترجواأنتكوننافعةلتطوير أنشطة   
 .مبدرسة دار العلوم العالية اإلسالمية وارو سيدووارجوتعليماللغةالعربيةفيمهارةالكتابة
 :وأمااملقرتحاتفمايلي 
  ملعلم اللغة العربية - ١
على مدرسة اللغة ينبغي  
أنيجعلعمليةتعليماللغةالعربيةخاصةفيمهارةالكتابةمفرحة العربية
 .فيالتعليمالطالب وميسرللطالحبتىيشعروا لسهولةوالسرورو تنشأ  ا الرغبة
ينبغيأنيختاروسائاللتعليماجليدة،واملناسبةألحوال
 


































 .الباحثة أنتستخدمهذهالوسيلةالتعليميةفيتعليممهارةالقراءةوترجوا  .الطالب
  للطالب - ٢
جهدهم ونشاطهمفيعمليةتعليماللغةالعربيةخاصة يزداد ينبغيللطال ن  
فيتعليممهارةالكتابة، و أن حيب خيت ال يشعروا  مللل و املسل يف تعليمها لكي 
 .يصلوا إىل دراجة االمهار يف تعليم اللغة العربية
  للقارئني - ٣
ترجوا الباحثةأىل مدخالت القراء لتنميةهذاالبحثالعلمي ألجل حتسني تعليم   
  .اللغة العربية
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